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Hubungan Pola Asuh dengan Masalah Emosi dan Perilaku pada Anak di SD 
Negeri Pajang 1 Surakarta 
 
Wiku Bagas Sanubari, Erna Herawati 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Latar Belakang: Masalah emosi dan perilaku pada anak merupakan  masalah 
yang serius karena berdampak pada perkembangan, anak akan mengalami 
kesulitan belajar maupun bersosialisasi dan meningkatkan angka kenakalan dan 
kriminalitas di masa remaja. Seringkali orangtua tidak mengetahui bahwa anak 
mengalami hal ini, menurut WHO 20% orang anak dari populasi di dunia 
mengalami masalah emosi dan perilaku. Faktor biopsikososial seperti pola asuh 
menjadi salah satu faktor resiko timbulnya masalah ini. Apabila pola asuh yang 
diberikan orangtua tidak adekuat atau tidak sejalan dengan perkembangan anak 
maka akan semakin meningkatkan angka kejadian masalah emosi dan perilaku 
pada anak. 
 
Tujuan  Penelitian: Mengetahui ada tidaknya hubungan antara pola asuh dengan 
masalah emosi dan perilaku pada anak. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 
simple random sampling dengan besar sampel 54 dari siswa-siswi kelas 5 dan 6 di 
SD Pajang 1 Surakarta. Instrumen yang digunakan yaitu lembar biodata dan 
informed concent sebagai persetujuan, kuesioner KPAA yang diisi orangtua, dan 
kuesioner SDQ yang diisi oleh anak. 
 
Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian nilai rata-rata pola asuh adalah 
42,15 dan nilai rata-rata masalah emosi dan perilaku adalah 21,57. Uji korelasi 
yang digunakan adalah uji korelasi Pearson dengan distribusi data normal. Hasil 
analisis hubungan antara pola asuh dengan masalah emosi dan perilaku 
didapatkan r=0,338 dan p=0,012. 
 
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara pola asuh dengan 
masalah emosi dan perilaku pada anak di SD Negeri Pajang 1 Surakarta. 
 




The Correlations between Parenting with Emotional and Behavioral 
Problems on Children at Pajang 1 Elementary School of Surakarta 
 
Wiku Bagas Sanubari, Erna Herawati 
Faculty of Medicine Muhammadiyah University of Surakarta  
 
Backgrounds : Emotional and behavioral problems in children is important 
problem that impact to their develophing phase. Chidren will have difficulty to 
study, socialization, and increase criminality and delinquency in adolesence stage. 
Often the parents do not know about their children have seriously problems like 
this. World Health Organization said that 20 % of children in the world have 
emotional and behavioral problems. The biopsychosocial stressors like parenting 
can be the risk factor, and If parenting that the parents give to their children 
inadequate with the developing stage of children, they may increase the incidence 
of emotional and behavioral problems. 
 
Objectives : This research aims to know the correlations between parenting and 
emotional and behavioral problems on children. 
 
Methods : It is observational study with cross sectional methods. The sample 
choosen by simple random sampling totaly 54 students, and the respondents 
should be fill in SDQ(Strength and difficulties questionare) questionere for 
children, KPAA(Parenting) questionare for parents then it can be analyzed. 
 
Results : In this study the mean score of parenting are 42.15 and the mean score 
of emotional and behavioral problems are 21.57. The correlations test analyzed by 
Pearson test with normal data, then the correlation score is r =0.338 dan p =0.012, 
it means that, there is a correlation between parenting and emotional and 
behavioral problems. 
 
Conclusion: There is a correlations between parenting and emotional and 
behavioral problems in children at Pajang 1 Elementary School of Surakarta. 
 
Key words : Parenting, Emotional and Behavioral problems, Personality 
Development. 
 
 
  
